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????????、 ? 、 ? ?????????????????????????、 。 。















??? 、 、??、 ???? っ 、 っ っ 。 、 、??? 、 「 。「??? 」 、 。
???????????????、??????????????????。??ィ??、 、 、「 」? 。 、 、
?????、 ? 、 、っ?? 「 」 「 」 「 」 、 。
「????? 」 ? 、




?????」?、?????ー?????っ?????????????、????「??」????? 。??????、???????????????、????????? 、「???????」 ? っ 、 、 ? ??????? っ ? 。
『???』????、?????????????っ?、「『?????????』??????




??????? ? ?「?? ??? ???? ?」?? 「 ? ????」??、「
?????????」。 。
???? っ ? 「 ?」?、 ? ? 、 ?
???っ 。 ???、 、? 、???????? 。 、 ? 、 ?? 、「? 」 ???? っ 。
?????? ??????? っ 、 ? ?、「???????」?
??? 「 」 ?、 、 、
???????????????????。???????????????????、????、?ー?ッ????????っ?。????????、? ? 。
???????????っ?????????、??????????、「??????」???、
??? ? 「 」 ? ? ? 、???????、「????? ??????? 」 ? 、 、 ? っ 。??? 「 ? 」 、 っ 。
??、?ー?ッ?????、 ? ? 、 ????、??
??? 、 「 」 。??、?
?
??っ??????、?????、????、??????????
??。 ?? ?「 」 ? 。
?ー?ッ????????? ?????? ??っ?、
????? ? 、 「?? ? 」 っ 。 ???????? ? 、 、 ? ? 。
???、? ? ? ? ? っ 、 、





??、????? ?、? 、 。 っ
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??????????。??、? ????????。?? ? ??? 、 。 ???????
?。????? ??????、 ?????、?? 、 ? 。?
?、???????っ???。??????????????
??? 、? 。「 ? 」? ???? 。?? ??????? 、??? 。??? ? 「 」 。
???、??? ????、 ? ?????
? 。
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??? 「 ???? ???」
? 。
??????? ? ? 、





??? っ 。 ?、 ??、??????、??????????、????? っ???。????????????????????、??????????、??? 、 、 ???? ???? 、 、 っ 。
???????、??? 。 、 ?????、? 、? ?????
??? ?????「 」 。
??「?? 」 ? ??? っ 、 ? ?? 、







































????????????????????????、???????????。「??っ?? 。 ? ??、?っ??っ??。?????、?????、?っ????。?????
???? 。 ? ? ? 。????、???っ ???」「????????? ? 」 、??? 。
???????? 「
??? っ 」「 っ 」 、??っ 。
??
???、????????、?????????「??










っ?? ? 、 、??? ??? 、 ??「?? 」 。
????? ?? 、 ?? っ。「 ???」 ???
??? っ???、「? 、?? ?? 」 「? 」 。
?????? ??っ?、?
?っ? 、「 」 。





?????っ ??????。??????????、 ?、?????????、??っ???? 、??? ?。
????、??????????、?????????
??? 。?????? 「 」 、??? 。?????????????????っ???、
??
????、??
???「??」?っ 。 、「 ? 」????????。 、???、 ? 。? ? 。 ?、??? 。? 。
???????? 。 ? 「??











??? ? 、 。?????? 、 。
????????「 ????」??????
??? 、??? 。

















??っ??? 、??? 、 ? っ 。
??????? ??????????????っ??、




???? ?????? 。 。???




????????? っ っ ? 、「
??












??? 、 ??? 、????、「??? 」 、「 ?、 ????」、 「 」 っ 。
「????? ??? 、 」???、???? 。「??? 、 、
?っ???? 、 」??。??? ?? ??? ?。
「?????? っ 」




?「? 」 ? 、? ????????????????????、? ?? ?。
???? 、「 ? ??っ??????、




??? 、 ? 「 ????、????? 」??? 。
???、?? ??? 「 」 、
??? 。
「?? ? 、 ?
??? 」 ?「??????」 、 。
??????、???????? っ 。「 ??





??? っ?」???? ??????????????? ? 、??? 。
?????? ? 、
「?? 、 っ?。? ???、? 」 、??ィ??? っ 。?? 、「 ? ?????? 。『 」『 』??? ? 、?っ? 」 。
????????? 、 ?
???、「 っ 」?、???? 。
??????? っ




?????「? っ 、 、
















「??????ッ?」??、??????。???????????「????っ???」「????」?、??????? 、 ? 。
????、?????????????っ??????。???????? 、 ? 、っ、
?????? 。 ? ? っ? 。??????。 」。??? っ 、 、「 」??? 。 、「? っ ???? 、「 」 ?、??? っ 。 。
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????????????????????????? 、 ?
??、「????? 」????、「??? 」??? ?? っ 、 。
????「? 」 ???? 、
??? 、 ?? 。
「?????」??、っ?、???????????????????? ? ?? ? ??????????、 、 ??。??? っ ?????。????????????????????????????? 、 っ ? ??????? ? ? ?。? ???? 、 。??? 。????????、???????????。???っ
??? 。「 」「????? 、 っ っ??。 、 っ っ 、???? ょ 」「??? ? 、 っ 」
????????? っ ?、
??? 「 ?」?????? 「 」??? っ 、 「??? 」 。
????????????????、????????
?。??????????。??????????、????????? 、 ? 。「 ??、??? ? 、 っ 」???
?????? 、 ?????。「???、???????、????? ??
??????。 ???っ?????」??っ??、??? 、「『 ? 』??? ょ 」 、 っ 。
??????、 ? ?















???っ 「 」 、 、「 ????っ?????、??? 、 ? 『 っ? 』 っ 『 」『???ゃ っ 」?、? っ 、 ょ 、『 っ 』 っ っ 」??っ 、「 ? 、 ?????????????」?? ???? ? 。 、 。??? ?っ ? ? 、
?????、???????????????、???????????????。
????????っ????『????、????、??????????。?????』???
???、 、?????????????????????? ????????? 、 ? 、 ? ???」??????????。 ??、?? 、 、 、??? 、 ー 、??? ?。 、 ょ 。 〈 〉???ゃー 〈 〉 。 、???、 、 、 、 、 、 、 ???? 、 ? 、 、 ? 。
???????、??????????。「????、??????????????????」
??? 、「 。 、????? 、 、 」 。「??」 ?、 、 、??? ょ 。 、 ょ 。??? っ ? ょ 。
?????????、「? ? 」 ? 、 、 ? 、 ? 、










??????、????? ? ? ? ??っ??? 。?????、????????????????????? ? ?。?????? ? ? ? ???????、?????、「?????? 、 ? っ 。 ? ??。『 っ?』 。??? 」 、
????????? 「? ? 」。 、 ?っ 、
??? 、 。 ュー 、 。
??????????、?????、?? ? 、
??? っ? 。 、? 、?? 。 、「 」 、 ュー??? 。 ???、 っ 、 、??? ? 、??? ?? 、「 」 、???
「???、?????? 」、 「 ? 、 ?ェッ? ??」????ャッ???
?
??、????????????。??、?????????、?????????????、???? ? 。 ? ? 、 「 」 、「 ?
??
??? ? 」 、「 」 ? ???????????。
裁判員制度を考える
????????????????『????????』?、????っ???。????????
????? 。 、 ?????? ? 、??? ? 、 、 。??? 、 ??????? ? 。 、??? っ ??? 、 ?、 ? 。
????、??? ??、????????????? 、 ? ? っ ?
???。
??????、?????????、 ? 、 ? ? ?
??? 、??? ??? 、? ?? 。
??? 、 ? 、 、 ? ? ?
???。 ?? 、 、「???? 」 、 。? ー ッ 、 、??? ??? 「 」 、 。
???、?? 。 、 、 、 ??? 、





??? ???。?? 、 ? ?????? ? 、 ??????????? 、 ィ ?????? 。
????? 、 ? 、 ? ? ? ?
??? 、 、 、 ?? ? 、??? 。 ? ??
?
??っ????、「?????????」???









?????。 、「 」 、????。??? ? 、 、 、??? 。
??













??????? ? 〉 ??? ?? ??? ? 、「???? ? ?、?? ? ? ????? 」 、? ?っ ? ??????。? ???? ?、「??? ? ? ??????? ? っ 、 ?? ???? 」 ? 、 っ 。 、 っ?。? 「 ? ? 、??? 、 ? 。 ??、? ? っ っ 」 。「??? 」 、 。
???????????????? ???????、???????????、「??????













?? 」??????????????、「?????、?????????????」 ?????????、 ??、???????????。?????????????????? 。
?
??。???????????????
??? 、 ? ? 。
???????、???? ←?? ← ?? ←???????????????、?
??? ? ? 、「 」 ? ッ????? 。 ー 、 ? 、 っ ?? ? 。
?
????、???「????、??????????、???????????????、??





?。 ? 、 。 。??? ? 。 、
「??、???????? っ??? ???? ??
?
???????









??????、 ?? ??? ?? ?? ?? ??、 ??? ??????、
????、????????。
??? 、 ? 「 ? ?? ?? ??? ??っ 」? 、
??? ?、 ?? ?。?????? ?、「????????っ???」?、??っ??? 。 ? 、 ? 。
???、????? 、「 っ 」、「 ? 」?? 、
??? ?、「 」「 」 、 ????。?? 、 。











?。? ? 、 ー ? ? 。
??? ????????? 。 ? 、 ?、 、 ????????? ?
????? ? ?。 『 ?っ???』?、??? ?????????、??、 ? ? ???????? ?。 、「 ? ? ???????っ?? 。
??????? 。 ??? ?? 。 、 ?
????? ? ? ???。?? ? 。























????? ーー 、 ? 、????っ ?? っ 。
??、????????、?????、 ? 。 、
??? 、 っ? 。 「???，? ? 」 、 ? ????、????????????。 、「 」 。
??、?????????。 、 、?
??、 ? ? 、 っ 「???」? ? 。 、『 」 、「 、??っ ?、 」 。
?????、??????? ?、










??? 、 、? ???、?????? 、?? 、 、 ? っ?。「 、??? 」 。
???っ???、?? ? ? っ ? 。?? ? ?
??????????、?????????????????????っ?、「???????」
??????????。???????????????っ????????????、????、 ? 、?????????。?????っ??、???????????? 、 、 ? 、??? ? ??。
??????、???
????????、? ?????、?? 、 ??????
????? 。 ?、 っ? 、????。??? ? ????、 っ 。
「??????????????」??????、????。???? っ 、 ? 、??????????????、?????
?。?????、????、????????????、??。??????、?????????????、????????????????っ ? ? 。 ??、? ? 。
??、??? っ 、「 」 ?、 ?。「???????、? 、〈 ??〉?、?
?????? 。
??????????
?????? ? 、 、「 、 」 、
??、「? ? 。 ?」 っ 。「??、???????? ? ? ? 。」 っ 、「??? ?、 」 、
??????????っ?? ?、 ??????????














?? 。??? っ ?っ ??????。?????????????????? ?、???? 、 ? っ 。 ?っ? 、 。?、? ? 。
????????
?????????????????????。??????????????、?????









????? ? ?????、?????????? ? 、
????? ? 。 ? ? ? っ 、????、 。 。 ??? 、? ?っ ??????。??、????、??????????。?????????? 。 、 「 」 、??? 。 、 ? ? っ 。
????????、? 、 ?? 。?? 、 っ 、
?、??? 。 、 ? 、????????
????? ? 。 、 ?

















??? ? 。 、 、 ? 。
??? ?、 ?????????、?????????????????。
「?? ??」 っ 、 。
??、 ??????、 ? ???????????っ 、
???? 、?? 、? ????????????っ???。
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????? 、「 ? 」 ? っ 。 、
????? 。 。 ? 、??? 「 ??? 、 ? 」??? 。






??????? ? ?。? ? ?
??
?????、??????????????????
????????? ? ? ?。 ? ? っ ? ? ? ? 、??????????? ? ? ? ? ? ??????????????、 ????っ?????? 。
????、??? 、 、 ???????????。??????????





??、 、 ?、 。
???、???? ょ













??? ? 、 。?????????、????? ?? ? 。 、 ? ょ 」
????、「??ー???」????。「??????? ???????????、?
???、 ? っ 」 ???? ???? ????? ???。
??? ????、?? ? ? 。 ??、? 「
?
?」? ?? ? 。
???、 ? 、「 」 、 ?? ?、???
??????????。 、 。 っ????? ?。 「 」?っ? 、 。 、
?
??????????????。
??????、「?? ? 、 っ ? っ 」
??? 。 、 、 、 、「???? ? 」 。
????、 ?? 「 」?? 、「 。「
?、?? ? 」 、 。
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????????、?????????????、??????????っ??????????


















?、???????? ? ? 、??? ? ? ???? ?、? ??、? ? ??????? ? っ 。? ? ? 、 ? ? ? 、?? ?、????? ?、 ??? ?。 ??? 「 ? 」??「? ?」?????? っ ?っ 。
?????、?? 、 ?、???????????
??? 。 、 、? ? ? ? ????、 、 ? 、??。 ?? 、 、 ? 。
??????? ?、「 ? 、
????? 、 ? 」 、?? ? 、 っ 。??? 、 。 「 」??? っ 、 ???っ 、 」
??。?????、「????????????????????」??????、????????????????、????? ? 、 ? ??????? 、 っ ?ィ 。 ?、??? 、 っ ゃ っ ????、? 、??? ? ? 。
????、????????????。???、??????????????????
? ???
??? ? 、???、? 。 「 」???????? ?? ???????????」 「 」??? ?。 ? っ 、 、 ? ?????? 、 、 」 っ 。???っ 、 ィ 、 。
????????????? 、 ? ? ? 、
??「 」 。????っ 、 。 、??? ??? っ 、 、??? 、 。 、?????ー ? 、 。
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????、???????っ????、「???????????????」????????????、???????????? ? ?? ? 。
?????????、??????????、??????????、????????????
??」 ?、 ? ?? ?????? 。????? 、 ?????? ?????、??? ? っ 。 ? ??? 、 、 ???? ? 。 、???
?????、「??? 」 ? 、 ? ?。
????????、? ?? ? 、 。〈 〉 、??っ 、 。
??????、?????? 、 ????????????







?」? ? 「? ? 」 ?????? 、 、 、 。
???、??????? 、 、 ?。????????
?
??????、????
??、???? 、 、 、 、????? 、「 ー ? 」???っ 。 ?? 、?
?
?????????













??? ?「 」 ? 。「? 」 、 ? ???????? 。「 、 ????っ???」?? 、 、 っ?っ? 。 、
??
?????ー??ッ???????、?????????????
???、 っ 。 、 、??? ? 、「 」 、 。
????、?????????????、 、 ー ? ?








??????? ? ?????????? 、 ? ? ? ?、???っ???? ??????。???「??」?「??ー?」?、 っ? 、 ? ? 。
????? ー??、???????????????????、????? 、
「?? ? 」 、 ??? 。 ????、? ? ? 、? ? ?? ? ???、??? 、「? 」 ????? 、 ー 、 。
????????
?「?????????、?????」?「??、??? っ 、? ??????。???、????っ????????
?????











??? 、? ? 、 ????。
??? ??、「??????、??????、????????????、??????
??? ??????、????????っ?????、?っ????。???????、???????? ??????、?? 、 ュー? ? ? 。」 ? ょ 。
???、? 、 ????????????? 『 』 、
??? っ 」 、 ? ??。
??? ? ????、??????? 。??、?? ? 。 ??、 。??? ???、??、? ゃ 。 っ ? ?。??? っ ? 、 っ 、 ゃ 、 ??????
??。????? 、 ??
??? 、 っ 「 ? 」 、
??? ? 、 「 」 ?っ????、??? 。 ??、 ?? 、 「 」??? 。
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?????????????っ????、????「?????????ァ???」??????
??????????????????ょ?。????、「??????????????????、???っ?。 、 ? ?」 ?? ょ 。
????? 「 ? 、 ? ? 、 ? ?
?っ? ? ? ????????????????ャ??? 。 ? 、??????? っ 、 、??? ? ?、 ? ッ ー???? 。??? ? っ 、「?? 、???」 ? ょ 。 、 ? 、??? 。
????、??、????? 、
????? ょ 。 っ ??ょ?。?? ? 「 」 ?????? ょ 。 」???? 。 、 、 ょ 。
???????? ? ? 、 。 、












っ?。??? ? ?、「? ???? ???? ?、???? ????、? ???? ?????、?????? ? ??。? ? ??、? ? 」 、 。「????? 」 、 っ 、 、??? 。
??、??????????、?????????????。?????????????、??
?????? っ ?? ? ?? ??????? 。
?っ??






?????????? ? 、 ? 、 ?
??? 、 ?? っ 。
??????っ 、 、 っ 。
???????????、?????っ?????????????????????????????ー????? ?。 ? ァ ?、?????? 、 ??、??? ?、?????????? ? 、 っ?????????????? ?。
???????、??????????、?????????????。???、???????




??、「? っ 、 」 。????? ?、 。
???っ???????、? ? ??、??ィ????????????、??
?????。 、 、 ????????、 ? 、 っ 。









??????、????????、??????っ?。??? 、 ? ???????、 ? ??ャ?????っ???。???、
????????? ? 、????? ?。
???、 っ ??? 、 ? 、 ? ?
???、 、 。??????? ?? ?、?? っ ?? 。
??????ィ????? 。 ?? 、??? ? ???? ????? ?。
????、 ? 、 ?? ィ ? 、 「 」 、




????? 。 、 ?????????????????????、????????????? ? っ 、 ???????????????????????? ? ??????っ 。 、 、「?? 」 っ 。
????ィ??? ? 、 ? ?? 、 ?
???? 。 、 、 ? ?????、? ? 、 。 っ?、? っ 。










???、「 ? 」 っ ????っ?????????????????、? 。 、 ? 、 ? っ ? 。
???、?????っ??、「 ? 、??????、っ?」 ? ?。
??? 、 「 」 「 」 、 ??、????、?っ????。????、 ? ?、 、 っ 。
?????、 ? ィ ? 。
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??????? ?? 、?????? ? 、
??。??????? ? 。??
???、〈 〉 っ ? っ 。 、
??? ? ? ?? 。?? 」????? 、?? ????、?
?
????????????????。
「???? ?? ? ? 」 、 っ 。 、




??、 、 ? 「 ? 、 、
??? ??? っ 」 ?。 、 ? ??????? 、 ? ?。 ????、????????????????? 。
???、??? 「 ? ? 、
??? ? っ 。 っ 、 ? ? 、?っ??? 。
??、?? ? 、「??? 」? 、
??? ?。 ? ?、 。
??? 、? ィ 。「???? ? ? ?? ??? 」 。 、
????? 、 ィ 。?? 。




?????、?????、???????????????????????????????、???? 。 ? ? ?っ??
?
??????????????、「????
???????」? 。 、「 」?? ????? ? ???。???、???? 、 。
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??????????、?? ? ? ???、??????????。????????????????、
???????? ? 、 ? 。 、????? ? ?????。












? ? ? ?
????





? ? ? ? ?
??????っ ? 、? ? 、 ? ?? ? ??
?、???「〈??????????? っ??? ?????? 〉、 ? ????」??????????? ??、 。 、〈 ?、? ????〉?????? ? 、? ??????? ??。? ???? ??っ 、〈 ???? 〉 っ 。 、 ? ?? 、 ???? 、?? ?? 、 ? 、 〈 〉??? 、 、 ?、「???? 、 っ 」 『 』? 。??? 、???」 、 。
????、?????????、?? ? 。「? ?
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??、?????????????、???????」??????っ?。??????????????、????????????????っ??、??、????????????、???????〈 ? 〉 ? っ っ 。
??、???????????????、??????????っ??、?????っ????、
??? っ 。 、「 ? っ? 」 、 ?????、 ? 、 、 ?、 、??? ?? 。
??????????? 、 っ 。 、 ? ?
??? 、 、 、「 、『 、 ???、? 。 。」 、 っ ッ???、 っ
??、「????? 、 、????????」??っ???????
???、 ? ? っ っ 。「 ? 、?? ? 。 〈 〉。 、??? ???? 、 。 〈 〉??? 、? っ 。
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?????????? ?? 、 。 ?、
????? ? 、 っ 〈 〉




??? 、? ー 、 ? 、??? っ?。
???、?? 、 ??、???????? 。 ?
??? 、 ?? 、 、 ュ ? 。????? 、 、 、?、? ??、 っ 。 「 」 、??? 、 、 。???、? ?、 、 っ 。
裁判員制度を考え石
???????、??? 、 ? っ 、「?? ? 、
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?????????????????????????。?????、????????????。???、?????????、????????、???? ?。 ????」 、 。
????。????????、「????っ????????????????」??????っ
??? 。
??? 、「? 、 ??っ ? ??????????????
??? 、 」 、 、「 、 、 ????っ ???、?? 。 ? っ 、 、 ????? っ




??、 ? ? っ 、 っ 「
??? ?? 」 、 、 っ 、????? ???? ? 、 、 ???? ?? 、 〈 、??? 〉 ? 、 っ 「??? っ 、 っ 」 っ 、 、???、 。




???、????、??? 、「 ?」 ? ??????。? ? ?、〈 〉
?、? 。 ? ? 。 、 ??????、????????〈 〉 。
????????? ? 、 、〈 ?〉??????。 ?、 ? ?
??、 。
??、 ? 、 ? ???
?
???、????、????????っ??、
??? ? ? 。「 」 、 、????? ? 、 、 ?? ? ? 、 「 ?、??? 。??、 」 っ 。
「????? ? 、 ?。
?
??、???????????、
??? ?? 、? 、 ? 、???っ?」 っ
?
????、??????、??「?
??? 」 、 ? 「
裁判員制度を考える
????????? ????? っ 、 、





「?? 、?????????、『 っ? 』 、 。?っ??????????、
??? ? 」 ?? 、 ? ? 、「 ???、????????」?、?? 。
「???、 〈 〉 、 ? 、〈 〉 、『
??? ? ??????、??? 、 、 ? 』 、 ???っ????。??? ? ???
?????、???? ? 、 、 ???。???〈? ? 〉 〈 〉?? ? 、????? ? 、
??????、「 、 」 、 。
???、 ? ?ゅ 、 、 、 、 ?
??? 、 ????
??? 〈 〉 、 、 、〈 ? ? ?? 〉 、
〈?? 〉 ????。
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????????、?? ??、???? ? 、? 、
?????????、「 」 、? 、 ? 〈 〉 、?? 。 ? 『 』
???????っ??????????
????????????????????
??、????? ? ? ?? ?? ?? ??
????、 ?? ??、 ??。 ?? ??
???????















??????????? ? 、 ???







??? ??? ?? ?????????っ????。
???、?????。??????、??????ー?、?????? ??。????????????????
「????????????????」
?????、??? 、 ? ? 、 ?









































???????????????????????????????????????????????????? っ 〈 〉 、 、???、???っ?????? 。
????、?????「 ??」????????????????????、「??」??
??? 、 「 」 、?????? 。
??????????????????? ??「 ?? 」 ??? ??? ????。?????、「?????」??
??????、???????????????????????????。???、??、??????っ??????、?????????????????。?????「???」???。????? 、 、? 、 、 ? ? 、「 ?」??、 ? 。
???、???? 、 、 ? ??
??? 。 「 」 、 っ ???、??
?
???ィ??????????????。???????、
??? ? 、 ? 、 っ??? ? っ 。
????、??? ?っ ? ? 、 ? ? 、
??? 。 、「 」 っ 、「??????」 、「 」 「 」 。??? 。
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???????「?????」?「???、??、??????」?????????????、
????? 。 ? 。 ??????? 、 、 「 」 。 、「 、??? ?
??
???????????、???????」????????。
??? 、 ? 。








????? 、 っ 」??????。? っ 。??? 、 っ 。
???????、??、?? ?? 、 ??? ? 。 ? っ 、
?????????????、??????????。??????っ???????、?????????????、?????? ? 、 「 」 ?。
????????、??????????????っ??????「???」?????????、





??。 ? 、 、 ? 。 、??? ? 、 ? 〈 〉??? っ 。 、??? ? 、 「 、 ? 」??、 っ 。 っ??? っ 「 ?」 っ
??、「?????」???、「?? ? っ 」 ? 、「
??? 、 っ っ 」 ???。??? ? 、 、 っ 。「 」 、「?? っ 。??? ? 」 、 。???? 、
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1ぽ~耽牧牧歌鞍iè~~)!ièx:!暗り，XI ，XIIXI岨仙;X" l(I，X"X"XI ，XI喧l
??????????????????。
?????????、?????????????????、???????????????、
??? 、「 ???????????????」??????、?????、っ。??、? っ 、 ???????、 ???っ 、 ????????? 。
???っ?? ? 、???「??????」??、「 っ 」
???っ ?、 。
??? ? ???????、??????? ? 。 ? ??????、
??? ? ???????? 。 ???????? ?、????? 。 、 、??? ? 。
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??????「?????」??? ? 、 。「 」
?????? 、「 」 。
??? ー ?、「 」「 」 、「 」 、 っ
??? 「 」 、?? 「 」 っ 、「 」 ????、????? 。「? 」 、 、??? 、 、 、 ? 。「 」 、 」 、??? ? 「 」 、 「
?」???????、????????????ッ??、??????????、??????????????????っ?????????「????」???????、「??」?????????? ? 。
?????、???????????????????「?????」??っ?????????
「?? 」 っ 。「? 」 、っ?。 、 、 、 ? 、 ????? っ?? っ 。 。
?????、???????っ??、??????????????????。????????
?、? ?? ??? 、 ??? ? 、 、 「??? ? ? 。 ? 」 。
??????? ? 「 」????? ?? 、「 ? 」 。





???????????。???????????、??????????、????????????っ??????????。 ? 。 ? 、 ????? 、 っ ?っ 、????????????、? 、??? 。 ? 「 」 ? ????。
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?????????「?? ??」 、 ??? ??、??????????、??、???????っ???。?
????????、「 っ 」 。??????????? っ ? 、 、 っ 。
??、「?? 」 っ ???????????、?????
??? 。「 」 「 」 っ 、????? っ 。「 」 、 ?????????、???? 、 。
???????????? ? ?? 、 、? ?
??? 。 ? 、
?
????っ?「????」????????????っ???、










??? 。 ? っ 、 、?? ??
??
????????????。????????????????、????、??






??? ?っ 」 。「 ??」、「????????」??????? 、 っ 、??? 。
???????????、? ?????? ? っ ???





???? ? 「 ?」
??????
}晶 IXl IXIIXIIXIIX"X，晶骨吸吸需~~XI，x:cX~膏L世世IX， 'X"X"XIIXIIXI喧l世世直"X， 'XI(
「?? ??」 、 、 ? 、 ?
???????。 「 」 。 ?、「?????」?、「??????っ?? 」 ? ー 、 ?? ? ?? ???? っ???っ?? 。?????? ー 。??っ 、「 っ っ?」?、??????????、??????????、 ?? 、 ー 、 ???? ?。 ?? ? ?、 、 、??? 、 、 。
「?????」?、????? ? ??? ??。????????? ? ?????
??? ? 、 、????? っ 、 。 「??? っ ? 、 ? 、 っ 。??、〈 〉 。
??、?????? ? ? ?
??、???????っ???????????「?????」?????。????、?????????????っ??????、???????っ?????、????????????????? 、「 ? ?ー 」??、 ? 。
????、????????っ????、?っ???。?????????????????、?
??? ?っ ? ? 、 ? 、 、 。 ??、??、 ? っ 、 、???。 ? っ 、 ? 。
??????「?????」????????????、??????????????????




??? 、? ?? ?、 ? ?






??、 ? ? っ? ?。 、
??
??











????? ? ?? ???????????????っ????
????? ? 、? ? 、 ?
?。??、 ? 、 ッ 、???、???、?? ?????。
??、?? 、
????? ?、 ?、 、 ???? ???????? 。 、 、 ?、??? 。
「?????」 、? 、









??? ? 。 ? ??、????????????????????、???〈 〉 、 ー??? ? 。
????? っ ?、 、 、
??? ? 。 、 、?? 。??? ??????っ??、???????? ? ? 、 ー 、 。 っ 、??? 、 、?、? ?? ? ? 。
?????、???「 」 。「 」 、





























???????????。????????????????、「???? 『??』?????????っ?????、 、 ャ? っ 。??? 」 、 ? 。
??、「????????」????、???????
?????、 ? 、 、??ッ? 〈
?
?????〉?????????。
????? ?? ? ??っ?
















??? ?、 〈 〉??、 ッ 、 。
????「????」?? ??? ? っ ?、??
??? ? っ っ 、?????? ょ 。 、??? っ 、??? ょ 。
????????? ?????????、
???、?? 、 。????????? ? 、 、?、???? 。
「?????????????????????ー??
???、??????????????????。????、????? 、「 、 『 ?」????? ? 」??? ? 、「????? 」 、??? 」??? 、 っ 。
?????????????



















??? 、 ? ????。???、????????っ ???? 。 〈 ? 〉 、?
??、??? ??? ? ?ー???〈 〉
??? 、 「 」 ???? ?? 。 。? ょ 。
?????????、「????? 」?、
















???、 ッ 、 ???? ?? 『 』? 〈 〉 ????っ 、「〈?〉? っ 」 、 ー??? 。
???、????????、?? ?????「???
??? 」 、?????? ? 。??? 、 「 」??? っ 、 ょ??? 、「 」??? 。 「 っ 、??? 。
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????????、???? 「 」 ?
?????、??????????。?????、??????????? っ っ ? 。
??????。??????????????????
?????。 、??? ? 、? ???〈 ?〉??????ー ?? 。 、 、 、 、?、???、 、「??? 、 ? ? 」???、? 「? 」? 。
???、????????、?????????????







???????、???????????、????????????? 、 ? ????????????? ????、「?? っ???、?」? 、 ????? 。 、??? ? 〈 〉 ??。??〈 〉 、 ょ 。??? っ 、「??? 」???? 〈 〉??? っ ょ 。




??????????????????、????、「?」??????? 、 ? ????? っ 、 。「?」 、 、 。 。 、?。? 。 、 。
??、???????????????、??????
??? ? 。
??? ? 、 、?
??? っ ???????????????、〈?〉 ? っ?? 、 ? 。
??????????????、??????????
?、〈??? 〉、 ? っ っ?????? ? 、 ??? 。
???、?? ?
???っ ? ?、 ? ?、?????。 、 〈 ?っ ???? ? 。
〈?
?〉??????????????????っ??
??。???????、?????〈?????〉?、????????????? ? ?〈?? ? 〉 、 、??? っ 。
「???」??、???、???????。?????、
??? 、 「????」?????????? 。 、??? 、 ???? 、「 」 っ 、???? 。
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????????????、 ????????、?
??????、 、??っ??? ?? っ 。 、
?
?














??。??っ??、?っ?????????????っ????、〈 〉 ? ?????っ ? ?、??? ? ??。? 。 。
?????????、? ??????、?????
????? ? 。 ?〈 ? ???〉っ?????〈
?
?????〉????????????
?ィ? 、 ?〈?? ?〉???? 「 ? 」 、「???」?
????????? 。 。 、? 。
??? 。 ? ? ?????? 、?、? ? ?、???。 「 」 、
????????????????。??????????、??、???????????????「????????」 っ 、 、 ???? ? 、? 。
「『??』????????、??『??』??、????
??? っ 。 っ 。
?????
























??? っ 。 ? 、??? ? ?
?
??






















??? 。 ??? ???? 。?????? ィ 、??
?????? ????。?? ?????

















???? 「 」 ?ャ 、 。
???、???????????????、?????







????〈????〉?、?????????????。?????、 っ?????? ? 、 。??
????
?


















????? ? 。 、 ?????????



















??????? ? ??、?ャー?? ??
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「? 」 ? 、 ??????
???。




?、 ? ?????????????????。????????「?????」?、??、??? ?? 。






















































































































???、? ?? ??? ?? ?? ?、? ??
?
?????????????
????????? 、 。 ?、 、「 ?
?
?ェ??????、???????、?????????????っ?????、??????、
??? っ 、 、 ??っ??? ???」?。 、 、「 」 。
???????? ?、 ?? ?? ??? ? ?
?。??、 、 ? 「 」
?
????????
?????? 、 っ 、?? ? ? 、 。
???????、???『??? ュー 」 、 ? ? ?
??? 、 ?っ 「
?
」???????っ??????。











?? ? ?。? ?、 ? ? 、 、 ? ????、?? 、「 っ ?????? ??? ???? ? 、 ??????? ? 」 、?? ?? ? 。
????、????? ?? ?、 ? 、「 」 、
????? 、「 ? ? ????? ? ????? 。 、「「 」 ? 」 ? 、「〈 〉〈 〉?? ?、? ? ? 」 。
????、??〈 ? 〉 、 。
??、?? 「 」 、?? ? ょ 。 、〈 〉 、?? 「??」 ? 、? 、 ?ょ 。








































??????????っ???????、??、????????????????、????????っ??????。????? 、 ? ? 、 。 、 ? ????、?? ? ? 、 ??、? ?? ????????っ????????、??? ? ? 、 、 、?? ? 。 、 ? ? 、
?
????、????????????????、???????っ?????????????、
???、 、?? 、 っ っ 、??? ?? ?? 。 、 。
?????????、? ?、 、 ?、
『???? 』 。 、 ? ???? 。 ? ? 、 、 ??? ??。 ? 、 、 、??? 。??? 、 、 」


















???? ??、??? ??、 ???????、???????????????????
?????????っ?、?????、???????????っ????、??????。???????? ? ? ? 、 ? ??、??????????、? ?????っ ? ??ょ??。? ? 、 ? 、??? 、 ??? ? ? 、 ? 。
???、???? ? ? 、「? ??」?????????????、
??? ? ? 。 ? ? 、? っ???、? っ 、 っ ょ 。
??、「? 」 〈 ァ? 〉 、
??? 。
??? ?? ? ? ? 、「 ? 」





































? ?? ? ?
?
?
????????? ?????????????????????????????? ??「????? 」「????? 」??????? 「 」?? ???? ??
?っ??????????
%。む脳相む糊0む断。む糊~糊~糊替の糊~流
????????? ??? ?????????????? ??
?????????????









































































































??? 、 ? っ 。????? 、「 」 ??????????、????、????????、???
????? ? ? ?、 ???、「??」?????。????????????っ??????? ? 。? ? ? 、 ???? 、 っ っ?。
???????? ?????ァ??ー?? 。「 」 、
??? 、 ? ? 。 ? 、????? っ 。
????? 、「 」 、? ? ? っ
?????っ ? 。 ? 、 、 ???????? 、 、 っ
?????「 」 、「???? ?????????」? 、 、 、
??、?? 、 、 っ 。
???、 ?「 」 、
??? ? っ 、 っ っ










?っ? 、「 ??? ???」 ? ??????。??? ???? 。









??? 「 」、 「 」 、 ???? 「 」「 」 、 。???、 ??
???????? ????、 。??? 、





????。????、?ッ?????????????。???????ェー?????????〈?????〉?? ? ? 。 、? 、 ?? 。
????? 、 ? 、?????ェー??「??」? っ 、 ? っ?。
??? 、 っ 、 っ 。「 」??? 。 ? 、 、 、 。 ??、? ?? 、 ???? ? ?????。???? 、??? 。 、 ー ィー ????、????????? ? っ 。
「???、?????っ??? 。 っ 、 ?? ?」。???、 ? 、「 ?、 ????。? ???? ?、???
???、? ? 、 、っ??????。 ゃ ? ???? 。 ? ッ 、 、 、?ャ?ー ー ー 、 、 、??? 、 ? 」
?????????、 ????。「???? 、 、 」
??? 、 ? ? ェー っ 。
??? ?????、?? 「 」 ?。
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??????、????????????????。??????????、????????????、??? ? 。 ょっ???? 、 、?????、 ???????、 ? 。???、?
?
????????、???????っ????。




????????。?????ェッ???????? ??、 ???? ????? 、?? ?????。?
?
?????????????????????、???????????????????
??????????? 、 っ 。 ? 、?? 、 っ??? 、 っ 。
???????、「 ? ェッ 」 ? 。












??? ー ー 「 」 」
??? ? ?????、???。
? ?














????、? ?、 ????? ? ?? 、???? ? 。「????」?
??ー 「 ???????? ?? 」 、 ????????、
?
?
??ー??? 、 ? 。 ??、????? 、 ? 。




????? ???? ッ ????





〈????? ??? ? ????
?????? 」 、 ょっ?ゅ ???。?? っ 、 っ 。
??????????? 、「 、
??っ?? ? 」? っ? 、「 ゃ 、?????」っ
「???? 、 ???、 ?? ? っ





???、???? ? 。 ????。??????っ??。????????っ ? 。?ょっ 、 ? 。 ?
?????。???、 。
?????? ?
????っ??。??、? 、 、 ??????????? ?、「? 、 、 っ??、 ?、 、 」 、??? ? ?。
???、?っ? ? ? 。 、「
??? 」 、 。










??? 、、 ? ?????? 。
??? ? 、 、 っ?
? ? ? 。
??? 、 。 、 ー
??? ? 。 ー 、 ?? ? 、????? ?。 、 ??? 。
???????、 、
??? 。 、「 」 。
????っ???? ?
? ? ? ょ ? 。
????、???????っ??
???????〈? ィ ー〉???????
??、??? ? 、 ? ? ?????????、 、 っ????。 ? ?、 、
? ? ? ?
?????????っ?、????、???????、






??? ? 、? 、 。 ?????????? 。
???????、? ? ?。
??? 。
???、 っ ? 、
??? 、 ?、 ? 、 ???????? 。
???、??っ 、 。
???、 。? 〈 〉? 。
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????， ?? 。??? 。 ??? ? ???
?????。??? 、 ? ?
? ? 。
??????っ????、??????。??????
?っ? ?っ?、????????、?????????」??、「????っ?」「????????っ?」 、??? ? 。
「??」?? 、 、「???」??????
??? 、 ?? っ 、 ? ょ 。 ???、??? 。
?????????????、 ? ? 。
??? ? 、 ?、?????、????? 。 、 ? 、??? ? ? 。 ???? 、 っ 、 。
????、?????? 。 ?
????っ?、 。 。? ??????、 。
????っ 「 ????? 」 っ 、
??? ? 、 、
??、?????????????。
??????、???????????、
??? 。 、 、?????????。
???????っ????
???〈???? ?〉 ?。??????? ???、「 ???ゃ???」
?????? 、 ????? 、 っ? 、「????、?????、?
?????? ? ? ???
??ょ 。 、 ? ????ょ 。
????、? 、
?????? 。? 、???? 、 ッ ャ
?
、?
ー????? 、「 ? 」??? ? 、「 ? 、???? ? 」??? 、 ? っ 。
????????? 、 っ
??? ょ。「 、 」 、
95 
っ?ゃっ?????。
〈???〉?、?????〈??〉?????。???? ????? 、「??? ? ??
?????」?? ??
??? 、 ? 、 ー
??? ? ?、?????。
「?? 、?????? 、 っ ???」
っ?? 。 ???????。
「??? 」 ? ???、「 ー
???? ??????? 。」???????、 っ ? 。 ー??? ??、?ょっ?? 、 。
??????、?? 、 ???? 。??、? ィ ょ





? 、 ? 。
?っ?「??????????」っ??っ??、???
???ィ?? っ ?、??????????、?????? ょ?、?????
????????? ? っ
???、 ?ェッ ? ? ょ 。
??? ?、「 ェッ
??? 」?? ?ィ? ??っ????、????? ょ 。??ィ 、 。? 、??っ ? 、 っ?? ?。
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?っ、??????っ??? 。 っ 。??? ?? 、 ? ? 、
「?????? ? 」 ? っ 。
?、「 ? 」?、??? 、 っ? 、




??? 、 ?ゃ ? ?。
??? 、 ?、 っ ?。
? ? ? ? ? 。
??? 、 、 っ 、
??? ?? 、 ? ?? ?





???っ??、? ? ゃ 」?、「??? ゃ 」 、??? ゃっ 。 、 、??? 。
?????。??、? ? ??? ?




??? ? ????っ?。「?????????、〈??? 〉 〈 ィ 〉 ?? 、〈 ??っ? 〉」???? ?、 ??。
?????? ?っ 、
??? ? ?、 っ ??? 。





??? 「???? ????」 。?? 、









??????。 、 、 ? ?
「?? ???? 、 ゃ 」 ????
??? 。 ??? 、 、?????? 、? 、 ?????
?????、 っ っ 、 、
??っ? ?????
??????? 、 ? ? ??
?????? 、 ?っ ょ 。
??? 、 ?、「 、 ? 」? っ 、 、






「?、? 」っ 、 ? ?、
??、??????????っ?????。???、「?????」???っ?ゃっ?。????っ?、???????????? 、 ? っ?ゃっ??? 、?
?
?????????、?????、?
っ?? 、? 、 っ ? っ???。 、 ? ?
? ? ?
。
???????????? ? 、〈 ???〉
??、 っ ? 、「 〈??
?
〉???????っ???」??????、「?
??? ? っ 」 ?
?????????、???????、 ? っ
???。 っ???っ 「 」 っ??っ ?? 。









??、 ? 、 ?っ
??? 、 。〈 っ 〉 ???、 ????。
??、 ? ??、 〈 〉。
???、 、 っ 、? ?????????、????? 、 っ 、??? ??、 、「???? 」 ? っ 、 っ 。
???????? ? 、 っ 、
??っ 、 ッ っ ゃっ 。???っ?、 。 ? 、?




???、 、 、 ? 、
??? 、 ??? 、 ??っ 。「?????」? 、 ?。 ?? 、?っ? 、
?
。
?????。??? ???? 、 ゃ
???????ょ? 。 ? ?
??? ?? 、 、 ゃ
?????。
????。 、〈??? ??




???? ? 、 、?????。 ?ょ 。
????????、????? 。 ? 、 。
??? 、 、?っ?ゃ?。 『?? 』 ? 、??? 。 、 。?? 。
??
?????????????ょ?。??????
?????? 、 ? ? 。
????????????????っ?ゃ 。
??????? 。「 、 」??????、 ?? ? 。
????????? ????、?? 、 ?
?????????、???????ー???????????、???????????????????。
?????????、?????????、?っ?????




???っ? ? 、 ょ 、????? ょ ょ 」 、??? 、?っ? 、?? 、 っ 。
「『?????? 、?????』??っ ? ゃ
??、 ? 、 ? ょ 。 、????? ?っ 、 ? 、??? ゃ 」 、 っ 、??? っ 、 ヶ 。 ゃ? ? 。
「???、???????????? ? 。」
???っ? 。 ?、 ?
?、??????、?????????ゃっ??ゃ?????。?????。?????、?????????????? ? 。 「 っ、?? ???っ ?っ 。」 っ 、?ゃ?
????????????????、????????、?
???? ?。 ?
??? ????? 、 ????? ? 。????、『 』 ????? 、 。?っ? 、 っ 。
???????? 。???? 。
?っ???????? ? 。??? ?。??? ?。 、 っ
????、?っ?? ?????????? 。???
??????????????ゃっ?、??????。「??





??? 。?? 、?ー ッ
??ー???????? ??? 、????っ??? ? ?。????
?
????????????、?ー???????
??? 、? ???? 。 、 。




???、?っ???? 。 「??? ?? ? 、 ?」 、 。
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???????、??????、????????????。
?????、??????、??????? 。????? 。 ????
????、??? ィー???、?っ っ??。?????????? ? 。??????、 ? ? ? 、??? ? ????っ? 、 。
?????????????、 ? ィ??
??、 ? ー 、 。




??? 。? ? 、????、? ??? 。
「????、 、 ? 、










ーー????、? っ? 、?????っ ????? 。? ? っ? 、「?????」 っ 、 、??? っ? ? 。 、??? っ 。
??、??、?????????。???、?????、
?????????????。
???? ? っ??? 。 ??????? ? ? 。????? 。??? ? 。 ? ?? 、「 」
















??? 。 、 っ ?、???????、ゃっ?? 、 。
??????????、? ??っ?????。
???? 。 、「 、???? っ? ??」? ? 。
????????? ? 。??
??????。???? ??っ? 。??? っ 、
???????。????、??
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??。????????????、????????????????????。???、??、?????っ????? 、? っ 、 ? っ??? っ 、 、 ?。
???????。?????????????????。??
???? 、 、 、 っ
????、?? っ?????。










? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????、?????????? ?
??、??? 、??? ?、? ?? ??????? 。 ? 、 ? っ 。? 、??? 、 ???? 。
???、?? ? 。「
??? 」? 。「 」 ?????、?ょっ ゃ ???
?????????????っ 、
???、 ょっ ゃ ? ?? っ 。
???? 、 、 ? ? ?
???? っ 。 っ 。




???? 。 ???? ??? 。?? 、
???????
??っ?ゃ???????
??? ? ???、??? ?????
??、???????
?????っ?? ょ 。 、
??っ? ? ょ?。
??????。 、 ? 。
?????。 ? ? 、?っ ???。
「??? 」?、 ? ?「??? ?? 、 ???」 。??????。? 〈 〉?
????????? 、 っ ? ? 。
?????、????っ??????。??? 。 ? ???? ????
?????、??????っ??????。
??? っ ?? 「 ? 」
??? ょ ?。????????ょ 。 、??????????????、 ?。 ????????
??、??? 、?????? っ ゃ ????。??、 ??????? 、 、?ゃ
?????? ?、 ? 。????っ???っ 。
??????????? 。 「 」




???? ?? ??、 、??? ?? ょ?。??、
???? ? ?っ?ゃ 。
???????? ?? ? ?、 ?? っ ?。??? ? 、 ? ? 、 ?? ?
?????? ? ??、???????? っ 。 、 ????? ?、??? ??。? ?、 っ 、 ????。 、 。













??。??? 、 っ ? 。??、??? 「?? ?? 、 。
?ゃ、???? ? ? 、 ? 、
っ??? 。
「??」??????、?? ? っ 。
????「????っ?」??????、????。??? 、「??? 、 ? ????、 ?
????、?っ????」??っ?????。?????、〈??〉???っ????????。「???、???????? 」 。
?????、 ?? 、「
??? 、? ??????、? ? っ ? っ
???「????????ゃ?? 」 ?っ?????




?っ? ???っ? ? 、?
?っ?? 、 、 ? 、??? っ
???????、??、?、 ? っ 。
??? 、??? ? 。 、
??????、????、????????、?っ????????、?? ? 「? ???????、 ??????????、? 」??? 。
??????????????????ゃ??????




??? 。? ???「 っ??? 」
????? ?。
????、?????、 ???、
???? ????? ? 、 っ ゃ 。
???? ?? 。??? ?????、 、 ?





????、 ょ ???、?』 ?????????、?????? 」 っ 、 っ ? 、??? 、 っ ?? っ? ? 。
????。????ャ??? 。??? ? ?? 、 ?
??????? 。
??????ょ?。????、? ? 。 。
何
???っ????????。





??。?? 、 ? ?っ???、 ???〈
?????〉? ? ー??ョッ? っ? ??、?????? 。「 ?? ?? っ? 」?、? 、 ? 。
?????? ? 、「? ? 、??
??? ? ????、???ょ??」 ? ?。 。
?????? ょ ?。 ??????っ ?
???ゃ? ? 。 ??。
??? 、 っ ? ?、
??? ?っ 。
「???? ゃ 」 、?
??、?? ?? 。、????? っ 、 、〈 〉??? っ ゃ??っ?。
??????????????、????????????
??????????。
??? 、 「 ?」??
??? 。??????、????っ?????、??っ??っ???、??? っ?ゃ ????、??〈
?
?
?〉?「 ? っ 」 っ?ゃっ?????。
?????????? ?????、????、「?
??? 」 、 ?? 。 ? ??、「???? ?っ 」 っ??? ? 、「 」 っ「??? 、 ? 」 、??? っ ゃっ? ? 。 、 、???? っ 。
???。????????????、? 。
っ???? 、 。
????、 ? ?、??? ? ?っ?
??????????? 、 、 。
??、 ???ャ ?、「 ?? 」 ?、




????っ??? 、 ?? 。??っ?、 ? っ ? 「 、??、??」 ?っ? 、 「??? 」 っ 、 っ 。「っ」? ? 。
?っ?、
?????????????。






?????? 、?????? 、 ? ??
?????? っ? 、 ? ????? 。 ?? ??? ょ ?。
???????っ?、????? ? 、 ???
??? 。 ?? ?? ? 、 ?????、?? ? 、 。
??????????? ? 、
???っ?? 。「 、???」?? ?、「 、 」 、?っ? ?、 。
?????っ?????ょ?。 ィ
???、?ィ ? 、? 、????? ?。 ィ ???? 、 、 。
「????」? っ? 、 ? ゃ 、
「????????」??????。?????、「??、???? 」 っ ? 。 ?、??、??? ??、?? 、 、 。 ? 、 ?、??? 、 ???? ???? ? 。??? ?っ??
???、????????????、????????。
??? 、 っ っ 、??、??? 。 、 ? ょ 。
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????????。?? 、 ???? 、
?????? ?。?????? 。 、??? 、 、?。? 、 。
?????、????? 、 ????っ???
??? ? 、 ? 。 ?????? 。??? 。 、??? 。? 、 っ??? 。 っ
????、???????????????、???????。??? ????? ??っ?、 ???







?????? 、 っ 。
???ゃ? ? 、
???? 。「 ?? ?、? ? 。」??っ 、 ?????っ 、 っ 。
?????? ? ????、 、

























??????、 ???? 、 ??っ? ?
???? 、 ????????っ???っ?????。
????っ ??? ゃっ 。?? 『 ? 』 っ
????、????? 。
??? 、 ? 、? 、??
??? ????? ????、「 、 ?????? ??」 、 ???????? っ 、 、 っ 。 っ??? っ 。
???????? ィ っ 、





?????っ ? ???? 、??、???。?????? ??? ?、 ???? っ ?。
??〈???ッ 〉 、
??? ? ? ?、??????? 、 、? 、???。 ??、 っ???、 。
、 、 、 、
????????、 ? ?? 、





























??、?っ???ょ?。?????っ???ょ??。??? ???、 ? ? ???? ? ????。??、 ? ? ?ー?????? ??
?????????? ????? ????????、???????? 、?????
????? ? 。 ? 、 ?
??? 、 ゃ? ょ 。
??? 、?? 。??? ???? 。??、 、
?????????? ???っ???? 、 ???、 っ 、??? ?っ 、 っ??? ? 。 。??? ? 。
?っ???????????????。???、?????、?????っ ????。??? ? ??。??、 ? 。 ?
??、???????、????????、?????。
??? ? ? ??。
??? ? 、 、 ? 、 ??????、?? 、 ?っ?? ?
?????。??? 、 っ 。 、
???? ? ? ??。
???????? 、? 、 っ ッ っ? 、?????っ? ??? ????ッ??? ッ? 。?????? 。 ? っ
?????、 ?? 。 ? 、? ?っ?? ? ? ? 。
?????? ?、 っ
??、??っ??????????。???っ????????、???っ?。?????? 、「? ????」 ? 、 っ 。
????????????、??????ゃ?????
????、? っ 、 ?????、???? ?。? ? ? ?? っ??? 、 ? ? 。
???、??? ??? 。??? 、?????? ??????? 、??? ?、 ??? 、
?????????????? 、?????????????????。? 、??? 。
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????、 ? ?? っ??、 ? 、 ? ??? ?? 、??
?????????????
















??、 、 ? ????? ???
。
?????????、?????
????、 ュ???ッ ー?? ?、?? ??? ??
?
??????????????っ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「 ? ? 、





















??? 、??? 、 っ????、? っ?
。
?????????、????



































































































































































































































































































































??? ????? ?、???????? ????、??? ?っ?? 、??? ? 。〉
???、〈????っ????
??? 、 っ???????? 〉?。??? 、〈??? っ?、? 〉???、〈?〉? 。 、???
?????????????、
??? 。 、??? 、




??、??、?????? ? 〉???〈 ???????〉 。
????????????っ
??? っ ? ??。?????? ? 、??? ? 。
????、???
??????。??????????? 、 ??? ?、??????。??? ?。?????? ? 、?っ? ?? 。??? 、 ?。??? ? 、??? 。
??、????????『??









































???、 ???、???????? っ???。 ???? 、??? 。??? っ??。 、??? 、?、? 、?????? 。」
?
???、????????。?????。
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??? 、? ? っ???? ?、 ? ???? 。
「??????? ?
??」 ? 、「???? ? 、?? っ 」 ?、??? ? ょ 。?? 。
????、「??????





??????、????? 。??? ? ???? ー ?
っ?、?っ????????。
????????????
???、???っ???、っ、?????? ??? 。 、???? 。
???????? 。????、? 、







?????????。???????????、??????? っ 、 ??? 。
?????、??????


































































































































































































































?????、 ? 、 。



































「?? ー ?ャー 。『 、
??? 」? ? 。???、?? ? ? ???」 、っ。
??????? 。 、


































??、??? 。??? ? ?、 、
?????、??????????っ 、????、?

































?????? ? 」 、?? 。
?
??、?????????〈??????
??? 〉 。 ?、 。
「?????? ??、???、?????? ょ 。



































































?、「 ? っ 」 ?????????????、 「 っ ? ?」???ー?? 。「?。? ???、? 、 、??」 。
??、?????? ?????。?????。??
???、 ? 。 ? ?〈??〉????〈?? 〉。 ?? ? ???? ??。
























??、 。 〈 ー〉 ?、????
????、?????????????。
「???、? 。 ??? ? ?







???、?? ????? 、? 。
??????????、?????????????、
?
?。「?? 」? 。〈?? 〉 、 ? ?、????????






??、 ????、??????。「??????、???? 、??? 」 。
?????、 、 ?? ????
???、「 」
「?? ? ??? 、 、
??? 。?っ ? ??、 ? 。??????っ?? 、 」 。
「??????? 」










???? 、 、 、 ??。
???????????????????。???、?
??? ????。?????。
「?? 、 ? 。 ???










































っ???、? ??、?? ??? ?? ?????っ 。
































??、 。 ? 、 ??????、 ? 。??? ?
???、〈? ー〉??? 〈 〉 ?、「?













「?? ??、??????????、?? ?? ??









































































????。???、 、 ? ???。
「 ? ? ? 、 〈 ?
?
??〉????、????????、??
??? 、 ? 、 ??????????? 」? 、「?? 」 。



































??? ??、??????、?????????、???????? ? 、 ? 。
????????????????????、????
???ッ ャー っ 。 ???????????、???????? ? 。
「?????? 、 。 ?、??
??? 」
〈??? 〉 、 ??
??、 、「?」??????? 、 ? 、??? ?
????、「? 、
??? 」 。
?ー? ? 、 ?
??? 。
「?? ? ?? 。『 ???」 っ


















?、? ? 。 ?、 ? ??????? ?」?、 。???
?ヶ???????? ??、??????
??????? ? ? 。
??? ?っ 。 、 、 、
??? 。





?。?っ 、 。「 、 ???????? 、 、??、 ? ? ??っ 。 。」 。
?????????????????っ??、?ュー?
ー????。???????????、??????????????? 。「 ? 、 ?????? 」?????。?? 、 ???? ??
「??????????? ??ゃ??。」?、???




??????? っ 。 、
???、 、????? 。
??????????、??? 、 、






??? ? ???????????????????、「??? ??、 」 ?。
???????? ?、??????、???

























????????? 、 ???。「?????????? っ 」














???。「? ? 、 っ? ?、????? ? 」 、 。































?????? ??。 、 、??ー??? ?? 、??? 。
??、??? ??????、????、? 。? ?
??? 、 。 、 、 、「????? 、? ? 」? っ??「〈 っ 〉 、 〈???? 〉、 ー 〈
? ?
??? ー〉 。 ャー??? 。
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???????。 。」 、 ?、
?
?




?????? 」 っ 、???
?
????????っ??、????????、「?
???っ 」 、??? ??????? 。?
???????。???????????。????





















??? ? 。「 ?。 ?? ? 。
??? 、 ?





??? ? ? 、 、
?
? ? 、
?????? ? 〈 ュー ッ ???ャ 〉 。「??? 」 、 っ 。 〈???ー ?〉 「 ょっ
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????????ー???????????」?。??? ? ? ?
????ャ??????、???「?????????
???、??? ????「 ? ??? ?
〈?? 〉 ? ?ィ ? 、
?、? ? 。 ? 。
???? 、「 ?」????ー?。?








??」???????。 ? 、 、????。? 、
?
????
??。 ? 、 ????
????????????、???、?? 。







「?? ?? ???」???? ?? 、 ????。 ?????。「??? 、 ? っ ? 」「?? 」「??、
?
?????。????
??ッ? ォッ っ 、「???、 」「 」「 」??? ? 。?
??。「??、?っ?」「??????っ??、??」
ーー? 。 。〈?? 、「? 」「????? 」「?っ?? 」「 ? 」〈????「??? 、?ょっ 」
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「?ッ?ー?ゃ??。???っ??????っ???????? ? ? 、 ???。
???????ッ??????????????
?????? ? 。
????????? 、 ?ー 。?????????ー? 、 ???????? 、??? 。
?????? 。 ? ? ゃ????、
???ー ?? 、 「 」??????、 ? 。 ュ ー ョ ー?ー? っ っ 、 ー 」 、???、 ー ー。???? 、
?????、??????
???? 。




















































































































































































































































































































































































































??? ? 。 、 、?????? 、??? っ 、???
?
??、??????????。????、
??? 、??? 、 、?? 。
???、??????????っ?? ? 、
??? ? 、??? 、 っ っ 「 」 、??? 。 、??? ?、???? 、 、?、『 」??? ???? ??ー 、
???????、?????????????????、?? 。
???????????????、?????????
???っ ????、「?????????? ?」 、「 」????? ?、 、???????
?????、「?? 」 、 ?




?????、?????「?」? 、 ?? ?
??? 、 、
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??????????????????????????????。???、???????????????????? っ 、??? 、「 」 、 っ 、??? っ 、??? 。
???「??」?????????????、????




???、「 、? 」 。???? 「 」 、??? 、?? 。
????????? ? ?
?????? 、 ? 、?????? 、??? 。 、




??? ? ??。? っ?????? 、 ?、???????? 。 ???? ?? ???? 、??? 。
??
??????????????????????????
??、?????????「????????????」?? ? 、 ? ?。
? ?
??????、〈?ャ??????????〉??????、??????? ?????ー???ャ???







? ? ? ? ? ? 。
? ?
?????? ??????? ?
???。? ? ? ? 、?
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????????????????????。???


































































??? ?。 ー 「 ?」 ??。
?????、??????? 『
??? 」 ー 『 』『 ?」『???? 』 ??? 、??
?
????????????、??????????












???』?????『?????????『???』?????? ? ??????? ???? 、 ??????、? 、??????? 。
『?????』?、?????????????????
??? 、 、 ?、 、 、?、???? 。 、??? 「 」
?
??、?????????。「?
?」? 「 」「?」「 」 、 ?? 。
『?????』?、???????? ? 、 ??
??? ? 、????、?? ?っ 。
???????、?????? ?
?。? ?、「 」 、 「 」「 」??。「??」??? ?。
????
『????」 、 、 、









???』 、 ? 、 。?????? 、 、 、 、??? 、 。 『 』??? 、 、 ???? 、 、 、??、? 。??? 、 。??? ? 。 、??? 、 、??? 。
????????「????????」?、 ?




??、????? ?、 ???? 、 ?
???、 、 ? ? 。
??、 ????、 ?、 、
??? 「 」 ? 。??????っ?、 ? ????『? 』??? ? 。 ??「? 』 ? 、
??????、??????
??? ? 、 、『??』 。
????????
???? 、「 」 ? 、
??? ???? 、??? っ 。
???????? 。 ?
??? 、??? っ 、 、?????? 。
??????????、???????、???????、???、???????????。
?????、???????????、???????
???、 ? ???、????? ?っ?、??? ? 。???? 、 、 。???「 」 、 、??? ァ 、 。???、 、 ? 、「 、 、??? 」 。
?????、??????? ?????? 。
???????????????????????????? ?????????????
「?????? 、 ? 」「 、
???????????? 」 、?? 。
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?????????。??????、????????
??????、??????っ????っ??、???????????????っ? ? 。? ? 、??? ? ー??、 ャ? ? ??????????? 。 、??? ? 。
???????????????っ???。?????
???、 。? ?っ???、??? 〈 〉 。??? 。
?????、 、
??? 、 、 ??、???? 、? っ 。
??????、? ? 、 、










??? ?。 ???????????????????? っ 。 、 、
?
、














?????????「????????????????????????」???????????。??、????? 、 、? 、 、??? ? 、 、 ???? 。
??????????????????????。?









??? ?? っ 。























?」???? 。?? ? 、「??? 、 。 ?????。???? ? ??」???。
???????? ? 、 ??











??? 」??? 「 、
????








??? ???? ? ? 「 、 、???、 」 。
?????ィ???????????????????
???ュー 「 」 、
?
??
??? 、 ???? 、 、 ??ッ?ー ??? 。
??????「???」??





??? ? 、 」???。?ィ ョ 、??? 、 。??? ? っ 。 、 っ??っ 」。 。




? ? ? ?
??
??? ??、??? ? ?。
??? ? ? っ?????「????????????????? ? っ?」 。 「??? 」「 」? 。


































??? 」? ????? ???
??????????、??????????、???













??、 ー っ 。
????、ィ??? ?
??、「 、。 」????、? っ 、??? ???? ? 、??? 、 ? 。
????????? ?? 、
?????????????????、??????????????????????????、?????????? 、 ? っ 。
??、「???????」????、????????「?
??? 」 、「????」? 、 ???? っ 、???、 ?、??? 、 。
???????、? ???????? っ
??? 、????????? 、 ー ャ???ー ー 。
???、?????っ??????? ??












???ォー 、「 ?」 、 ー?〈 ? 〉?????? 。? 、
?
???????
??? 、 ?、 、???? っ 。
???????、? ? ??????、??




??? 」 ? 、 、?????? 、 ー??? 、
????????。???、????????、???????????????、????????????????? 、 ? ? ???? 。
??????????、??????????????
??? 、??? 、? 、? 、?ッ?ー 、 っ 。 「??? 、 ?? 」???、? 、??? 、「 」??? 、 。
???????、「??? 〈 ?







??????、「???????????????????、????? ?、 ????????? 」 ? 。
???、「???????????、????????




?????? 、 ? 、??? 。
























































































??????? 。「????? 、 っ??????????
????っ?。 ? 、 ? 、 、?、ー????、 ??? 、 ?、?????、? ? 。 」

















????? ?、「 ??? ????????
???」?、??? ??、 ??? ??、????????????。
??????、?? ??? ? 。???
「???」????????
?????????
















??? 、?????????? ????。???????? 」
???、???? ? 、 「 』
???。 、「 、 、 ?っ?。ー??? ???? 。
??????????? 、???? っ
??? ?? ? ? ???、?? 、 ???? 。???、「? 、 。
?
????
??? 、 ょ 」 、??? 。
??????????? 、『 』




??〈 ??〉????????????」??????、???? ? 。
???、?????????、????????ー??





??? っ ? 」 、??? ??? 。 。??
「??????、???????、?? ?














??? 。 。」??? ?
?
?????




??。???、 ?? ? ???? 、? ???? 」「 ? っ 」。???
「?????っ?。?????? っ










??、????????????? っ ? ????。?? ? ???????????? 、 、 。「?? 」 。
?
、?? 、? 〈???〉 。
?
???




、?? ??、〈 〉 ? ????? っ 。
?
、?? ?? 、〈 〉 っ??? ょ 。
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???????




、??? 、?「? 」 、?っ?? ?っ 。
?




























??? ?、???、?? 、 。
????、? ? ?、
?????? 、???ー っ 。
??ー??、????っ??????????
??ー ???、 ? 、
????????????っ?。
?????????、?っ????????????
?、「 ??????????????」????、??????????ー っ 。?? ?
「????? ???。????ッ
??ー ? ? 、 、?っ????。 ッ 、 ???? ? 。 ッ??。ーー 、 。 、?、? っ 」?? ?
「??????ッ????????? 、??????
???ッ ? ? ? 。?????? 。 、 ィ?????? 」??
「??????、?? ??、?????、 、




???っ? 、? ??????????????????????? っ 。?????
大志 希望将来 科学好き 理文学望 系系
の な . 
大学に卒後高





























































??????、「???????、 ???????、?????????」? ??っ 。
?っ??? 、 ? ?、









??、??? 、 、?????? 、 。
???、??????????? 、 ?
??? 。
??? ? 、 ??































?、?????? ?? ?? ????ー??
?
??














































??? 、 ? 、????????、?
??? ?っ????、????? ? ?、????????。
?、??? 「 」 。 ? 「 」
???。 ? っ? 、?????? 。
????? ? 、 ??? 。





















????。 ?、??っ??、 ? っ 。
?
「?????? 」 「






??? 。 ? ???? ?、? ????????? っ 。 、??、??? ???? っ?? ?、 ????? 、 ? 。
???????〈??????〉?、 、
???。 っ??? ? 。 ? 。??? 、 。
??、〈?? 〉 、〈 〉







??????????????????????、??????????????????っ?????、??????。 、 っ 〈 ????〉 、 〈 〉 、 ???? ? 。??、 、 、 ょ 」?、? っ 。
???、????っ??、? 、「 ?? ?
?????? ? 、 、?????? 〈 〉??? っ 」 。〈? 〉
????〈???? 〉 ? 。????








?? ?、 ?、 ? ???っ?。
「???????っ????????????????












???? ?? ??? ???
?
???????
????????。?????????????????????????。〈 〉 、 ?〈?
???〉?????? 、「 ??? ? 」 ????。




? ? 、 ?????????????
?
? ?、 、? ? 、 ??
???? ??、 、 ??
?????????????????。??? ????????????っ ? 、??? 、???

























??? ??????? 。?? ???、???ィー? ー 。
??????、?????? っ ? ? ???、?































??? ?? ? ? ??、? 〈
?
???〉?? ???。???
???っ 、 、 ???? ?、「 、 」 、??? 〈
?
???〉。??????





??? 〉 っ 、
??????????????????。
????????????、????????????
?〈? ィー???ー 〉。 「 ???????」、??????「「? 』 」????? ?、 ???????????? 。 、 ????
?
????????????、?????????
??? ? 、?? 。
?????、?????? 、 ?






























































































??? 。 、 ?????? 、???? ????
????????????????っ?、????、?
??? ? ??? ??????? 。 ??? 、
?
???、???????????????、









ィ??、 ?、????????????????????? 、 、???? 。
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??
?????????、 ? ?? ?




???? 、??????? っ 、?「
?
??????????????????????





??ッ ー 「 ??? ? 、 ?」?????? ー??? ー ィ ? 「???
??
?ッ??」???
??? っ 。 ? 、??? ??????、 ?
??
?ッ????
??? ? ???? 。 、??? ?。
「??????????、?????っ? 、
??? っ 」 、?????? っ 。????
???「?????」 、 ?
????、 ィ 「
????????」????、????。??、????、????、 ? ? 、 ? 、?????? 、???????????? 、 ???? ???? 。 、 ィ ? 、??? ? 、??? ????? 「 」 。 、??? 、?、? 、??? 。
???、??????????「??????????






??? 、 ? ー 、 ?




???????????、??????????????? 。??? 、 ? 。 、






???? 、 、???????????? ィ ッ ョ 、??? 、 。
?????、????????、???
??? 、 ィ 、??????、 、??? 、 、??? 、??? 。 「 、??? 」 、




?????? ???????っ?? ??、 、? 、 。
?????? 。 ィー ?ー










?っ? っ ? 、? ?????????? 。????っ?? ?、 っ ? 、??? 。
??、?????? ? 〈 〉
???。 、 。 っ 、??????? 。 、 っ ャ
?
?
???。「 」 。??? 、
?
???
??? 、 。 、??? っ 、 、「?? 」 、 、
「?????、???????。」?? ? ?。????、? ? っ ?。 、
?????、 、?????? ? ょ 。「 」
?????。??????????????????????。???? ー ょ 。??? 、?、? ? 。
??????、「????????」??????。???
??? ? ?????。?????????? 、 。 ?、??? ? ? 、 っ 、??? ?? っ ? 、 。
???、?????? 。 ?? 、
?
???っ?
『?? 』 。「??、???? 」「 、??っ? 」
「????? 」 ??。「??????
??? ? 」???。?? ? 、?、?っ ょ 。」 。
??????? ?。〈??「????」〉? ? 、 ?
?????? ? 「
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??? ? 、?????。 ? 、 、?
?????????????????。???ー???
??? 、? ョ??? ?? 、 ョ 、??? 。
??
?????
??? 、 「??? 、 っ???。 、 、??? 、 」。??? 。
????????、????













??? ? 、 、??????? 、 、 っ??? 、? 、「 ?」??、「??」 、??? 。
「???????」 ? ?? 、 ??
??? 、 ??????? ???? 、 。
??、???? ? ?
??? 。
??? ? 、 ? ? 。
?、??????????、???????。?????、
??????????????
?、? ? ?????? 、? っ????
??? 、 ????








??? ?????? っ 。








??? 、 ??????? ???
????。
?〈????〉????????????????、〈?
???〉?? ?????、???????????? ? ?。??? ??????? 、
?????? ? ????????????????? 。 、「〈 〉 ??」?、「 ? ? 」、「??? ???? 」?? 。
??ー???????????????
????? ? 、
??????、??????? ?? 、????????? 、 ? っ??? 、 ? ???? 。
???????? 、? ? 、
??? 。
?「? 」「 」 、
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???「????」????????????、??????、 ? ?っ???? 。
? ?
?




????。????? 、 ????? 。
????????? ? ?
??? 、????????? 、?????? 。
???????「 」 ?? ????。
??? 、 ? っ 、 ?。
???????????????????




?「? ? 」 「 、 ? 」
??? 。
??? ? っ 、
??? 、 ???、 ???? ?????? 。
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??、??? ュ っ 、 ? ッ
?ュ???????。
??? 、? 、 、 ッ
??? ? 、 ?????????っ????。
??? 、「
??? 」 。
??? 、「 」「? ?????」????









????、? ? 、 、?????? っ?? 〈 〉?、? ? 。 、??、 ? 。
「????????」 、 ? っ
???ー ? 、 ???????
?
??、?????????。???「?




?????? ??、「 ??????????? ?? 、? っ 、??? っ っ 」 。
「????? ?????????? 、?
??? っ 。」 ???????、?? 『 ? 』??? っ 。
??????? ?? 、






????ュ?????????????????????????????。?????????????、??????『 ?」 、 ???? っ 。
?????、???????????????????
??? 。 ? 、??????。 、??? 、 、 っ 。?、? 、?。? 、 ー 。
????、?????? 、 ????
?????? っ 。 『 」 、???? ? 、〈 〉 」
????????、??























?????? 、? 。〔? ???? 〕
???????????????、??? 「
















????、? 。 、 、??? ?? 、 「 」 「??? 」 。 ??????。〔? 〕
???????????????、「?????、??





???? 「??? 」 、????? ?、 、 ?
???????????????????????????。「??????????????????っ??????? 、 」??? ?? っ 、 ???、 、 、 っ 。
??、??????????????、〈??????ッ??
??? 〉 、 。 、???、 ? 、??? 、 ? 。
????っ? ??、??? 「????
??? 、 」 、?????? 、??? 。? 、??? 、 、?。???、?、? ?、 、 っ ーュ??
? ?
?????????????????????







????? 、 、「??????????? 」 。 、 ?? 。
???????、???「??????」?????、
??? ?????????????、??「?????」? 、 、??? 。
?????? 、 ? ?
??? 、 、?????? ? 、
?
?????










??? ? ??」????????????????。?? 、 「 ー ィッ??」??、 ???? ? ? ?? ?? 。
???????????????????、?????
??? ?、「? ??????」? ? 、?ッ? 。
??、???
??? ?っ ィ 、?????? ?、 、??? 。
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〔 ? ? 〕
????????? ? ?、






「???????????。???、???????『??????」?」 、 ? ? 。 、 ???、???? 。
???、?????????、「??」???「???






???? 、 、 っ??? ?? 。 ?????ー????
?????????????????、???????







??、 、? ?ー ????。
????、?????????、?ー????????
??? ? ? 、??????????? ー 。
?????、 ? 、「 ???????、
??? ? 、 、〈????? 〉 っ 、 『??? 』 っ 」 ???、「??? 、『 』???っ??? 『 」 、っ?? 。 、??っ?『 』 」 ?。
?????、「???????? ???っ 、?















































































































??????、??? 、 ????? ?




????????????????????」???????、???? ????? ??????? ュー???っ 、 ? 。
?っ????、 ? 、「 ??」








??????? 、 、 、?

























「???? 」?? 、 ????????????。
??? ? っ???? 、?????? ???? ? ? 、??? 、 ????、 、 。
「???????? ?」 ? 、?
???っ 、 、?????? 。 、??? ?? 、??? 「 」 ? 、
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「???????っ???っ???」?、????????????????っ 、 ? ? ? 、???? ょ ? 、 、??? 「?っ? ???っ?????っ?、? ??? ? 。
??、??????????????、????????
??? 。 。?????? ? 、??? 「 ?」 っ??? ?????? 、 っ?????? 。 、??? 、??? 。 っ??? 、??? 。「??? 。 」??? 、 。
?ィ?ー???、???????????????????
?、???????????????。?????ッ???? ?????????????、「??????????、 ? 『 、 』 ? 、???、
?
?????????????。?





?????????????、???????????????????????、???????????????????? 。 ?、 、??? 、「??? 、 」 っ 。??? 、 ? 、 。




























??? 、 〈 〉???? ?っ ?。〈 〉
















































〔 ? ?? 〕
????????? ?? ??????? 。????、?? ?? ?????
??? 、 ??? 、「?????? 」??? 。
???????? ?




??? ???????。 ???? 。「 ー?」??? ???? 、 「??? ? ?。
????????ょ「??????
??? 」????? 、??? 、 ?? 。??? 、 。
????????





??? ? 、『 」???、 、 ???? ??? 「 」 、 ??。
?????????っ??????










? 。 ? ?
?
?
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ? ???。????????、???????? 、 。? 「???」 ??、? ? 。? ?? 「 」 ?、?? 、
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